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RESUMEN   
La presente investigación titulada: Propuesta de Estrategia Administrativa para el 
Fortalecimiento de los vínculos Entre Zonas Urbanas Y Rurales del Ámbito del 
gobierno local provincial de San Pablo- Cajamarca, en el que se hace un análisis 
del sinnúmero de problemas, enraizados en la provincia. Es sabido que hay una gran 
cantidad de comunidades que no sobrepasan los 150 habitantes y se consideran 
dentro del mapa de extrema pobreza según reporte del INEI (2013) y bajo un análisis 
de distribución presupuestal realizado páginas en adelante se evidencia que, del total 
de proyectos de inversión social, el 67 % se destinan a la urbe y solo el 33% se 
orientan a la zona rural ignorando su contexto vivencial real.  
  
En esta investigación se propone una estrategia administrativa plausible para el 
fortalecimiento de los vínculos entre zonas urbanas y rurales para reducir la brecha 
de atraso y subdesarrollo; eso, bajo el motor básico de la economía denominada 
Inversión productiva, por lo que es necesario incrementarla e impulsarla, ya que ella 
genera un efecto multiplicador en la misma. Y para una buena orientación se pone 
en juego el proceso secuencial de la propuesta de dos fases: la primera fase; cuya 
secuencialidad es lógica, basada en un diagnóstico previo para formular los objetivos, 
metas y los proyectos. La segunda fase: tiene a la motivación, capacitación, dirección 
y evaluación como sub fases constantes en el tiempo; este proceso aunado, orienta 
positivamente el alcance de la visión.  
  
Finalmente se tiene sintéticamente los resultados conclusivos, las recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos que evidencian la tesis realizada.  
